Obras del venerable P. maestro Fr. Luis de Granada ... Tomo quinto, Que contiene las tres primeras partes de la introduccion al symbolo de la fe ... by Luis de Granada (O.P.), 1504-1588 & Martín, Manuel





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































